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Resumen 
 Este informe sirve como una introducción al Proyecto Sistema de Información 
Geográfica-Arqueológica del Beni, y un resumen del trabajo del campo durante el año 
2007. La importancia de la tecnología de sistemas de información geográficas (SIG) a 
arqueología y su aplicación a la arqueología del oriente de Bolivia esta revisada. Con el 
uso de sistemas de posiciones globales (SPG) que están accesible y fácil usar,  los 
intercambios entre trabajos del campo y trabajos de la computadora están mas fácil. El 
trabajo de campo del año 2007 era un estudio de reconocimiento de cuatro lugares al lado 
de los ríos Yacuma y Rapulo, en la provincia Yacuma, Beni, Bolivia. Comparaciones 
entre las obras de tierra y cerámica de esta zona, con las zonas vecinas al norte y sur, 
sugiere que existió una variedad de interacciones culturales en el pasado precolombino. 
 
Introducción 
 El Proyecto Sistema de Información Geográfica-Arqueológica del Beni 
(PROSIGAB) es diseñado a cultivar relaciones entre científicos y estudiantes en Bolivia 
y los Estados Unidos. El proyecto arqueológico va a construir y sostener un base de datos 
usando una Sistema de Información Geográfica (SIG) y la Sistema Global de Posición 
(SPG). Esas dos tecnologías pueden coordinar la colección de datos espaciales por 
científicos independientes.  El éxito de este proyecto pueden ser definido por 
intercambios de información, el número de investigaciones nuevas y los datos que son 
recordados y analizados. 
 Este proyecto tiene dos partes, uno en Bolivia y uno en los EE UU. Análisis de 
datos de detección alejada estarán combinado con trabajos del campo y varios estudiantes 
van a tener la oportunidad trabajar en los dos partes. La meta ultima de este proyecto es 
construir relaciones entre la Universidad de Florida Central (University of Central 
Florida, o UCF) y instituciones en el Beni, Bolivia. Comunicación diaria entre científicos 
en el campo en Bolivia y científicos analizando fotos aéreos y fotos satélites reforzaron 
esas conexiones. UCF esta una universidad con varios profesores, estudiantes y proyectos 
usando SIG, y este comunidad será importante en los esfuerzos a construir lazos en la 
Amazonía Boliviana, y crear programas sostenibles de investigación en el campo. 
 
Acercamientos geográficos a las problemas arqueológicas 
 SIG es una técnica poderosa para organizar y utilizar información espacial, y ha 
hecho contribuciones tremendas a la gerencia de recursos naturales y sociales. Tiene 
también la potencial revelar lazos nuevas cuando datos son puestos en su contexto 
espacial. Este potencial no puede ser realizado hasta la información esta disponible a la 
gente quien tienen conocimiento local. Antropólogos y especialmente arqueólogos 
necesitan este contexto regional que SIG pueden proveer para acercar varios problemas 
de investigación. Este proyecto va a emparejar las necesidades y recursos de científicos 
bolivianos y estadounidenses, y va a beneficiar la arqueología amazónica, ahora y en el 
futuro. 
 El río Amazonas drena una área mas grande que cualquier otro río en el mundo, 
un área como los estados unidos continentales. Pero, la arqueología del área no esta bien 
conocido como otros regiones del tamaño comparable (Lathrap 1970). En este momento, 
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puede ser que hay mas arqueólogos trabajando en una ciudad de los Maya o los Inca, que 
en la cuenca amazónica, que cubren partes de 9 naciones soberanas. Este escasez de 
trabajadores del campo se limite la arqueología de la Amazonía, pero a establecer 
sistemas que ayudan científicos a organizar y comparar datos va a superar este limitación. 
Este solución esta particularmente conveniente para la cuenca amazónica, por que hay 
varios recursos de detección alejada que están listo utilizar, por las investigaciones sobre 
el ambiente tropical, y otras preguntas de ecología y biología. 
 Los Llanos de Mojos (o Mojos) es una sabana estacionalmente inundada ubicada 
en el oriente de Bolivia (Hanagarth 1993). Es interesante a los antropólogos y 
arqueólogos por la evidencia etnohistorica sobre sociedades complejos, y por la evidencia 
arqueológica de agricultura intensiva (Denevan 1966, 1980, 2001). La región representa 
una oportunidad única a estudiar la sociedad compleja precolombina en Amazonía, por la 
preservación de obras de tierra precolombinas, que están mas fácil estudiar de arriba. 
Una SIG centrado en Mojos asistirá la investigación de preguntas antropológicos. 
Hay dos elementos primarios del paisaje en el oriente de Bolivia, el bosque y la sabana, y 
hay evidencia creciendo que los humanos han modificado los dos para milenios. Por 
ejemplo, investigaciones previas han mostrado que agricultores precolombinos han 
modificado áreas grandes de la sabana (Denevan 1966, 1980). Las investigaciones de 
Balée sobre distribuciones de especies de árboles ha mostrado que áreas grandes del 
bosque tropical eran modificados cuando árboles económicos eran cuidado (Balée 1989). 
El análisis de datos de detección alejada en un SIG permiten explorar los lazos entre esos 
dos modificaciones del ambiente. Los ambientes de la cuenca amazónica eran usados y 
modificados por pueblos precolombinos, y este proyecto va a asistir entender la escala de 
esos modificaciones. 
El base de datos SIG proveerá una fundación para varios investigaciones, 
incluyendo una investigación del cambio social y política en la región. Investigaciones 
anteriores trataron un caso de cambios agrícolas, considerando las preguntas de cuando y 
por que agricultura de campos elevados fue abandonado (Walker 2004). Este proyecto 
tiene un foco en cambios sociales y políticas, y la variedad de actores y lazos políticos en 
Mojos precolombino. Varios autores han comentado que fronteras políticas, económicas, 
étnicas, y de lengua coincide raramente. In vez de unidades claras con fronteras 
ordenadas, hay varios lazos traslapados que sociedades usan para definirlos. Una SIG esta 
adaptada por esta situación, porque puede unir varios tipos de datos en un contexto. 
En Mojos, hay por lo menos cuatro regiones que tienen obras de tierra con 
características distintas. Usando experimentos de construcción, es posible comparar estas 
áreas por el labor invertido en sus construcciones. Poniendo datos de detección alejada en 
una SIG permiten la comparación de inversiones de labor precolombinos en la 
infraestructura en las cuatro regiones, a ver si agricultura intensiva era relatado a otras 
factores. Por ejemplo, la intensidad de agricultura pueden ser comparado con la distancia 
de la montaña, o con el río Amazonas, buscando modelos relatados a otras áreas. Es 
posible que estas diferencias son relatados a lenguas diferentes o aun tipos diferentes de 
organización política. Pero, la problema es seguramente compleja, y factores del 
ambiente deben ser investigados. Estudios de cambios en organización en la región esta 
posible por la creación y mantenimiento de una SIG. La información de tal modo 
ensamblada y analizada no esta restringida a solo un problema. La creación del base de 
datos es un recurso para varios estudios futuros, de varias disciplinas. 
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La detección alejada en la Amazonía boliviana  
El proyecto Agro-Arqueológico del Beni ha estado en el trabajo en Mojos desde 
1990, bajo dirección de Clark Erickson (Erickson et el al 1991, 1993, 1994; Erickson 
1995, 1998). Desde las primeras fases de la investigación, el uso de fotografías aéreas y 
de la tecnología de la SPG ha sido imprescindible para el trabajo de reconocimiento por 
la carencia de las mapas de la calidad. Utilizamos las fotografías aéreas diariamente para 
buscar características antropogénicas. El análisis de fotos aéreas era determinado 
importante en trabajo en el terreno que dirigí en 1996 y 1997 (Walker 1999, 2000, 2001,  
2004). Los primeros 5 meses en el campo eran grupos levantados pasados del campo que 
examinaban de a caballo dentro de un área de la encuesta de cerca de 340 kilómetros 
cuadrados. Cada concentración de campos que fue identificada en las fotos fue 
encontrada. En la ocasión, un campo fue descubierto en la tierra que en el examen 
adicional también demostraría estar presente en las fotos. Medí campos elevados de las 
fotos aéreas que adoptaba un programa médico de la proyección de imagen del freeware, 
NIH Image, para producir la estadística de la longitud, de la anchura, del área y de la 
orientación para cada uno de 1, 711 campos elevados. Estos datos de la medida fueron 
utilizados en discusiones de la organización agrícola y social, para discutir que los 
modelos espaciales en campos levantados pueden corresponder a los grupos sociales. El 
refinamiento y la extensión de esta base de datos mejorarán grandemente nuestra 
comprensión de la infraestructura agrícola ambas dentro de Mojos, y comparado a las 
áreas alrededor de América. 
 ¿Las fotografías aéreas es útil, pero porqué es necesario ampliar su estudio en una 
SIG? Qué está faltando es una manera de comparar datos fácilmente. Además, en los 
fotos aéreas del SIG se pueden comparar con las imágenes basadas en los satélites, que 
registran diversas longitudes de onda de la energía, y diversas estaciones del año. Las 
comparaciones potenciales aumentan geométrico, más bien que aritmético. Usar datos 
basados en los satélites permitirá el estudio de los niveles del agua de la estación mojada 
y de la estación seca, y ayuda a establecer una "firma" para las áreas cubiertas por los 
terraplenes. Esto permitiría una estimación mucho más exacta de campos totales en 
Mojos, y puede poder dirigir trabajadores del campo a los sitios adicionales donde están 
presentes pero invisibles los campos en las fotografías aéreas. A la revisión es también 
verdad, que estos esfuerzos en el campo (particularmente abajo del bosque)  refinan y 
mejoran la base de datos. Para analizar el expediente arqueológico a través de Mojos, una 
SIG se requiere. 
 
PROSIGAB 
En esos primeros dos años, el proyecto va a enfocar en trabajos de 
reconocimiento, mapeando, y construyendo metodología de colaboración. En el futuro, 
estudiantes bolivianos van a trabajar usando SPG, y transmitir sus datos al SIG por 
Internet. Esta importante que va a estar un intercambio entre estudiantes en Bolivia y 
estudiantes en los EE. UU., posiblemente con estudiantes viajando entre los dos lugares. 
Mas importante, científicos en el campo y a la computadora van a estar socios iguales 
usando y mejorando la SIG. El proyecto proveerá estudiantes con habilidades en la 
detección alejada con oportunidades excelentes para usar sus habilidades en el campo, y 
al revés también.  
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La creación de un SIG “abierto” creará una colaboración entre la investigación del 
laboratorio y el trabajo en el terreno en Bolivia. Usando receptores SPG del bajo costo, 
entrenarán a los estudiantes para trabajar con datos de detección alejada, corregir errores 
y destacar nuevos puntos del interés. Tendrán regeneración inmediata y vieron los 
resultados de su trabajo aplicado inmediatamente. El trabajo del laboratorio hará esto un 
proceso mucho más eficiente, con los trabajadores del campo capaces de acercar y de 
evaluar a campos de interés directamente, usando los coordenadas enviados sobre el 
Internet y cargados en la SPG. 
 La comprobación de localizaciones en la tierra se puede lograr de una manera tal 
que consolide alianzas entre los colegas bolivianos y estadounidenses, y prepara a 
estudiantes para poner su propia investigación en contexto geográfico. Una parte del 
proyecto será el uso de los receptores de la SPG por los estudiantes bolivianos. Entrando 
el proyecto, los entrenarán en el uso de la SPG de registrar localizaciones. Comprobarán 
los sitios que se han establecido claramente en el SIG, así como las localizaciones 
pertinentes a su propia investigación. Es probable que muchos de los participantes 
bolivianos potenciales en el proyecto sean estudiantes de la ecología, de la biología o de 
la agronomía. 
El incentivo para que tales estudiantes participen en un proyecto arqueológico es 
que serán eventualmente permitidos utilizar los receptores de la SPG en sus propias 
investigaciones, mientras permiten que sus datos estar incorporado en la base de datos. 
Esto reunirá la información de la ecología, de la botánica, de la agronomía y del 
arqueología, y la distribuye a muchas localizaciones, más bien que a centralizarla. Esto 
facilitará la comunicación con los colegas alrededor del mundo, y mejora la 
comunicación con los públicos en Bolivia y los EE UU. Los colaboraciones fructuosos se 
han hecho previamente entre el AAPB y los agrónomos bolivianos (Arce 1993, Pérez 
1997). Estos estudios fueron dirigidos hacia el uso de estudios arqueológicos a la 
agronomía moderna.  
En el futuro, puede ser posible publicar los datos del SIG sobre el Internet, para 
poder agregar rápidamente los resultados que han sido obtenidos por los equipos en el 
campo al base de datos. Este voluntad ayuda a los investigadores, que benefician de los 
datos que se ponen al día más rápidamente, y que tendrá acceso mucho más rápido a la 
información que posible con la publicación de la impresión. 
 
Metodología 
 La metodología del proyecto en este año del trabajo del campo será dividida en 
cuatro partes. Primero, el uso de la SPG con datos del satélite ASTER. Segundo, el uso 
de la SPG para mapear obras de tierra y otros rasgos en la superficie. Tercero, 
recolecciones superficiales de la cerámica. Cuarto, y finalmente, análisis de la cerámica.  
 El equipo de SPG usado era un modelo Garmin 60CSx, que tiene una antena que 
permite tomar puntos en el bosque y aún dentro algunos edificios. La precisión de los 
puntos es fácil leer de la pantalla, y es posible marcar un punto con un promedio de 
medidas. Usualmente los puntos (waypoints) tenían un error de menos que cuatro metros, 
y en muchos casos menos que tres metros. Aunque este modelo tiene sus ventajas, todo 
este trabajo sería realizado con un equipo mas básico, posible menos el mapa de obras de 
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tierra abajo del bosque. Los puntos y las huellas tomados por la SPG fueron bajadas a una 
computadora cada día, y revisada 
 Acompañando la SPG, una imagen de datos del satélite ASTER (Figuras 1-4) era 
usada guiar el reconocimiento. Estos datos tiene una precisión de 15 metros, y por sus 
bandas, se puede representar con colores correspondientes a diferentes tipos de 
vegetación. En las figuras, los rojos son árboles y los negros, grises y verdes son las 
pampas. Por la resolución de la imagen, es posible distinguir campos elevados en algunos 
casos, sendas angostas, alambres, y otros rasgos chicos.  
Por esta combinación de la SPG y la imagen ASTER, era fácil ubicar los resultos 
del reconocimiento en un contexto mas grande. También es posible mover de la imagen 
al campo, para ubicar un rasgo que parece importante por los datos de ASTER. En un 
caso (de la isla San Pablo), la isla era ubicada fácilmente usando un punto dibujado en la 
computadora, por la imagen ASTER. Con la SPG era fácil navegar a este punto, aunque 
en el día anterior, era difícil encontrar esta isla, solo de la tierra.  
 El uso de la SPG para mapear era el parte segundo de la metodología. Por la 
precisión de la sistema, hicimos la prueba de mapear ambos campos elevados y zanjas. 
En caso de campos elevados, el mapeo era caminar en el borde de la plataforma, definida 
por la transición entre sartenejal y la superficie plana de la plataforma. En varios casos, 
era difícil determinar los limites de la plataforma con precisión, usualmente por el paso 
del ganado, o por los excavaciones para construir caminos o pistas. En fin, probando los 
resultos del mapeo en otros días, parece que este nivel de precisión es suficiente. Cuesta 
solo algunos minutos mapear una plataforma grande, y una hora o dos mapear una zanja. 
 Recolecciones de cerámica de la superficie era el parte tercero de la metodología. 
En general, por la vegetación de la pampa y de la vegetación y hojas caídas del bosque, 
es difícil encontrar cerámica o otros artefactos en la superficie. En el bosque y en los 
arboledas, es posible aprovechar los árboles caídos como excavaciones naturales, que 
mueven cantidades grandes de tierra y abren huecos hasta un metro o mas de profundidad 
(Figura 11). Recolecciones de la cerámica fueron tomados, pero solo de bordes o 
ejemplos únicos. La meta de esta metodología era simplemente confirmar la presencia o 
ausencia de habitación de un lugar. Los sitios donde recolectamos cerámica era 
determinada por otros rasgos, como obras de tierra y alturas. Mas información sobre las 
relaciones entre suelos, cerámica y vegetación esta presentada por Walker (2004). 
Siguiendo estos estudios al lado del Río Iruyañez, las islas de mas que 50 metros de 
diámetro casi siempre tiene evidencia de una ocupación humana. En total, nueve 
recolecciones eran tomadas, de cinco lugares diferentes, con un total de 53 de 
fragmentos. Todos los artefactos quedan en el Museo Arqueológico Regional Yacuma, de 
Santa Ana del Yacuma.  
 Las colecciones de la cerámica fueron lavadas, fotografiados, reembolsadas y 
describidos siguiendo un análisis modal (Walker 2003). Por razones del tiempo, ningunos 
de los bordes eran dibujados, pero siguiendo el trabajo de este análisis, es posible 
describir algunos características de la cerámica del Yacuma y Rapulo. Las características 
de la cerámica serán divididas en cinco grupos: arcilla, forma, tratamiento de la 
superficie, pulimento de la superficie, y  diseño.  
 Originalmente, era planificada excavar una serie de pruebas de pala cada 15 
metros en filas. Después el reconocimiento general de la zona, las primeras dos islas 
mostraron zanjas circulares, y tomamos la decisión seguir mapeando esas obras de tierra 
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en vez de empezando excavaciones de prueba. Excavaciones será un parte del trabajo del 
futuro. 
Resultos 
 
En el fase primero del trabajo, un reconocimiento general de la zona era 
completado, usando la SPG a registrar puntos de referencia como palcas, alambres, 
estancias y puentes chicos. Los puentes en particular, que tiene la forma de tubos con 
tierra amontonada, son particularmente informativo, porque muestran donde hay 
problemas con agua cubriendo el camino en el tiempo de agua. El área del estudio que 
puede ser accesible por los caminos en el tiempo seco es mas que 500 km2, centrando en 
el pueblo de Santa Ana del Yacuma. Hay cuatro caminos que salen de Santa Ana, dos al 
norte, y dos al sur. El primero salen al norte y andan al Exaltación y otros puntos. El 
segundo sale al norte, cruzando el río Yacuma y andan arriba al lado de este mismo río, 
andando hasta la comunidad de Miraflores, y puntos mas adelante, incluyendo estancias 
en el Río Omi arriba. El tercero salen al sur, pasando por la pista y andando al sur, entre 
los dos ríos, Yacuma y Rapulo, andando hasta una estancia vieja llamada Nieves, y otros 
puntos. El cuarto salen al sur, eventualmente cruzando el río Rapulo y siguiendo al Río 
Apere y San Ignacio de Moxos. En todos casos, hay varios palcas y caminos privados que 
salen de esos caminos mas importantes. Empezando temprano en junio, por medio junio 
todos los caminos fueron secos.  
En el curso de este reconocimiento, algunas islas chicas cortadas por el camino 
publico eran registradas con un punto de la SPG. En un caso, llamada Isla Primera 
(BYA201), una colección de cerámica era tomado. Esta isla (221481E 8461984N) es una 
isla chica de aproximadamente 100 metros de diámetro, con poco relieve de la pampa 
alrededor. La presencia de la cerámica en su superficie confirman que en muchos casos 
hay un relación entre la presencia de la cerámica y islas del bosque. Otras islas incluyeron 
Isla Muerto (238947E 8458742N) e isla Paquio (233246E 8472850N). El mapeo de la 
SPG era reservado por las islas del tamaño grande. 
 
 Isla Estancita (BYA202, Figura 5) es una isla del bosque de forma irregular, y de 
una área de aproximadamente seis hectáreas, ubicado al norte de la ciudad de Santa Ana, 
en el lado este del camino que sigue al norte al Exaltación y otros puntos. Su nombre 
viene de la estancia del mismo nombre. Se nota por su altura, y es utilizada por los 
ganaderos para mantener sus animales en el tiempo de agua. La inundación de 2007 era 
una fuerte, especialmente en los ríos Mamoré y Apere, pero parece que no era tan 
excepcional en el río Yacuma o Rapulo. La isla Estancita nunca inunda, siguiendo el 
ganadero, y también las alturas de la casa, en los bancos del río son también altas y nunca 
inunda.  
 Por su otro lado, la isla esta cerca un bajío o curiche, que es un brazo del curiche 
grande entre los ríos Yacuma y Omi. Este parte del curiche tiene aproximadamente 10 
Km. de largura, saliendo el curiche grande en el lado oeste, y terminando en un lago (el 
lago San Silvestre) en su lado este. Orillando este curiche es un bosque inundado, que 
define claramente el limite del curiche como una línea curvada y doblada. No hay otra 
altura en este bosque, y tiene una composición de árboles diferente que los bosques de las 
islas.  
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 Después un reconocimiento, no era posible determinar definitivamente si hay 
campos elevados grandes en este bosque entre isla Estancita y el curiche, por la 
vegetación. Mas trabajo con el imagen ASTER, y fotos aéreas, cuando están disponibles, 
podrían resolver esta pregunta. El limite entre altura y bajío es el tipo del lugar donde 
campos elevados están ubicados en muchos casos. 
 La isla tiene una forma irregular, con un parte mas gruesa al lado oeste, y parte 
mas angosto al lado este. En la parte sur de la isla, se encuentra una formación de pozos o 
una zanja parcial, en la forma circular. Esos pozos son entre algunos 5 y 15 metros de 
diámetro, y algunos tiene una forma mas largo. Su profundidad no era medida por agua, 
pero será que tiene aproximadamente un metro de profundidad. La formación no era 
definida al lado norte, donde hay una altura de motacú en la isla. Las alturas de la isla 
quedan dentro este formación de pozos. Por la forma de un círculo irregular, y por la 
evidencia de cerámica en la superficie, esta seguro que esta formación de pozos es un 
obra de tierra intencional.  
 
 Isla San Francisco (BYA203, Figura 6) es una isla del bosque de forma circular, 
que es parte de un grupo de cuatro islas en los terrenos de la estancia San Francisco. 
Tiene una área de menos que dos hectáreas, y esta ubicada al lado oeste del camino entre 
Santa Ana y San Ignacio, y otros puntos al sur de la ciudad. Este lugar era anteriormente 
uno de los sitios del pueblo de Santa Ana. La estancia esta anotada por su altura, y a su 
lado es la pista grande de la época de aviones carniceros. En el extremo norte de la pista 
son los restos del matadero grande de esta época.  
 Al lado norte de las islas de San Francisco, esta un bajo o curiche que empieza en 
la pampa entre los ríos Yacuma y Rapulo, y desemboca en el Río Yacuma, cerca el 
puerto de San Lorenzo. Como muchos arroyos de esta zona, esta mejor definido por 
bosque mas cerca el río. Mas que quince kilómetros del río, el arroyo no esta marcado por 
árboles, y tiene la forma de un curiche.  
 Después un reconocimiento, campos elevados del tipo “grande,” siguiendo 
Denevan (1966, 1980) fueron reconocidos en las pampas a los dos lados de la isla. Era 
posible mapear algunos 8 de las plataformas al lado oeste, y 2 mas al lado este, de las 
islas. Estas plataformas están indistinguibles de las plataformas comunas de la zona del 
río Iruyañez (Walker 2004). En San Francisco, son bien preservados, aun que este lugar 
era importante para la ganadería para mas que 50 años. Es seguro que la isla San 
Francisco era en asociación con campos elevados grandes. 
 La isla tiene una forma mas o menos circular, de aproximadamente 150 metros en 
diámetro. Como en muchos casos, la diferencia entre isla y pampa no es fácil medir 
precisamente, pero el contraste entre pasto y suelo cubierto de hojas sirve como un 
índice. Para no confundir con los campos elevados, usamos “zanja” en vez de “canal” por 
la construcción encontrada en esa isla. Tiene una forma circular, con una diferencia mas 
grande entre la zanja y el lado interior que con la zanja y el lado exterior. Varia entre 50 
centímetros y metro y medio de profundidad. Generalmente la zanja tiene 
aproximadamente cinco metros de anchura. Por la forma de un círculo, y por la evidencia 
de cerámica en la superficie, esta seguro que esta zanja es un obra de tierra. 
 
 Isla San Pablo (BYA204, Figura 7) tiene una forma ovalada, con un borde 
irregular o cortado al lado sur, y un área de entre 15 y 20 hectáreas. Está ubicada al lado 
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del Río Rapulo, en el terreno de la estancia del mismo nombre, algunos 7 kilómetros del 
camino entre Santa Ana y Nieves, y otros puntos al suroeste de Santa Ana. Mas cerca es 
un camino que anda al río y sirve como acceso para la estancia Chawisa, al lado este del 
río. Esta directamente al lado del río, y está en su altura. Un arroyo grande desemboca en 
el río bajando algunos 2 o 3 kilómetros de la isla.  
 En la sabana al oeste de la isla, rasgos de campos elevados están visibles en la 
imagen ASTER, pero no fueron reconocidos en la tierra. Esta sabana no era “limpia” o 
recién quemada, y es posible que campos elevados no están visible allá abajo estas 
condiciones. Mas trabajo con el imagen ASTER, y fotos aéreas, cuando están 
disponibles, podrían resolver esta pregunta. 
 La isla tiene una forma ovalada, mas largo de noroeste a sureste que de noreste a 
suroeste (Figura 3). Al lado sureste de la isla, su borde es irregular, con una mezcla de 
sabana y bosque. En este lado de la isla está un pozo o bajío pequeño. Orillando la isla y 
saliendo el bosque en el sur y en el oeste, se encuentra una zanja, en forma ovalada. 
Adentro esta zanja, la altura de la isla es notablemente mas grande, posiblemente hasta 2 
o 3 metros. Por el lado mas cerca el río, la zanja tiene  2 metros de profundidad. En el 
lado mas lejos del río, la zanja no tiene mas que 50 centímetros de profundidad.  Tiene 
una anchura de aproximadamente 5 metros en toda su circumferencia. La zanja es menos 
definida en la pampa, pero es probable que este efecto viene de la diferencia entre la 
vegetación de la pampa y del bosque. En el extremo sur, esta zanja anda claramente 
afuera del bajo pequeño. Esta mas definida en la altura cerca el río Rapulo, y menos 
definida en la pampa afuera. Está interrumpida por otro bajo en el punto mas al oeste. La 
zanja esta conectada con el río por un arroyo corto pero hondo que corta la altura. 
También, otro arroyo chico anda entre el río y la zanja, por parte sur, conectando con la 
zanja cerca del bajío pequeño. Parece que ahora el agua de la sabana puede pasar por la 
zanja, saliendo al río por estos dos arroyos. Es posible que este era el caso en la época 
precolombino, también.  
 
 Isla Zapuná (BYA205, Figura 8) tiene una forma triangular pero irregular, con un 
limite mezclada con la pampa, especialmente al lado sur de la isla. Esta isla es lo mas 
grande de los cuatro, mas de 20 hectáreas. Esta dividida entre las estancias de Zapuná y 
su vecino al este. Por este razón, la isla esta cortada por un alambre. Por razones del 
tiempo, no era posible conseguir permisos trabajar al lado sur del alambre, en la isla. Pero 
hemos dibujada un mapeo de toda la isla de afuera, y adentro en su lado norte. La isla 
este en media pampa, lejos de ambos ríos, Rapulo y Apere. Isla Zapuná está en el camino 
entre Sana Ana y San Ignacio, sur de la cruzada del Río Rapulo llamada “La Soga.” La 
isla es la mas occidental de un grupo de cuatro islas grandes que continua al este. 
 Isla Zapuná esta directamente al lado de un curiche grande y bien definido, que 
pasa directo a su lado oeste, y defina la forma de este lado. El contraste entre la altura de 
la isla y el curiche es notable. Esta isla es la mas alta de las cuatro, con una diferencia de 
mas que 3 metros entre la pampa es las alturas de la isla.  
 En la pampa al este de la isla, rasgos de campos elevados están visibles en la 
imagen ASTER. Esos quedan en el terreno de otra estancia, pero en el viaje por avión 
entre Santa Ana y Trinidad, fueron claramente visibles. Es seguro que esta pampa de las 
cuatro islas grandes esta cubierto con campos elevados grandes, de la misma forma de las 
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plataformas de la zona del Río Iruyañez. Es seguro que la isla Zapuná era en asociación 
con campos elevados grandes. 
 La isla tiene una forma mas o menos triangular, con un limite formada por el 
curiche al lado oeste. Adentro la isla, en el parte norte, quedan tres pozos afuera de la 
altura de la isla. Estos tres pozos no forman una zanja entera, pero sus lugares son puntos 
rodeando la parte mas alta de la isla. Esos pozos tienen aproximadamente 10 metros de 
diámetro y 2-3 metros de profundidad. Esta mas alta “adentro” estos pozos que afuera. 
Por la evidencia de cerámica en la superficie, esta posible que estos pozos son obras de 
tierra, pero es difícil asegurar sin reconocimiento del parte sur de la isla. La altura de la 
isla es notable, mas que las otras islas.  
 
 Un total de nueve recolecciones de la cerámica fueron tomadas, de cinco sitios, 
por un total de 53 piezas. Algunas observaciones de la cerámica de los ríos Yacuma y 
Rapulo son aquí divididas entre arcilla, forma, tratamiento de la superficie, pulimento de 
la superficie, y  diseño. 
 Las arcillas de la colección son de mal cocidas a bien cocidas, de una variedad de 
colores. Marrón, plomo, marrón claro, y marrón amarillento son colores comunes. Casi 
todas los tiestos tienen un centro de gris, no completamente cocido. Temple de tiestos 
molidos es común, y hay un ejemplo de temple de [caracoles]. Notable por su ausencia es 
temple de esponja. Algunas fragmentos tiene una superficie suave y polvoroso. 
 Las formas están mal conocidas, pero hay algunas que pueden ser parcialmente 
reconstruidas. Hay un ejemplo de un moleador (de la Isla San Pedro, SPG punto SP CAN 
6). Hay algunos ejemplos de jarras con labias poco florecidas. Algunos de esas están 
aplastadas, y otras curvadas. Hay un ejemplo de una carinación, y un ejemplo de un 
vasija grande con piso plano, mas delgado que la pared (que tiene 28mm de grosor).
 Hay un ejemplo de un rallador, pero las rayas del fragmento no son profundas, y 
no parece funcional como rallador (ver Walker 2003). 
 Los tratamientos de la superficie incluye bruñir, inciso gruesas, cepillar y 
impresión. La cerámica con impresión incluye impresiones de estera y de totora con hilo. 
Pulimento de la superficie incluye ejemplos pintados y lavados de arcilla. Los 
fragmentos pintados incluyen marrón en marrón claro, y negro en plomo.  
Pocos datos sobre diseños en la cerámica estan disponibles. El fragmento pintado 
mas grande tiene un diseño de líneas delgadas repetidas (Figura 19). 
Análisis 
Por la caracteristicas comunes entre las restos encontradas en las cuatro islas, es 
posible definir un tipo de sitio en el área del estudio del Río Yacuma y Río Rapulo. 
Primero, este análisis es a definir este tipo del sitio, y después dibujar algunos 
comparaciones entre las cuatro ejemplos examinados aquí. 
 Las zanjas del Yacuma y Rapulo varían entre 1 y 12 hectáreas, con una forma 
redonda pero no precisamente circular. Las zanjas son generalmente bajas, un metro de 
profundidad o menos, y entre 3 y 5 metros ancho. El lado adentro la zanja es siempre mas 
alto que el lado afuera. Son ubicadas entre el monte, y no en la pampa. Estas zanjas son 
siempre ubicadas en lugares altos. Sin excepción, esas zanjas están asociadas con 
muestras de cerámica, siempre en el centro del circulo, y a veces afuera también. Siempre 
están en asociación con un fuente de agua, si es un arroyo, un curiche, o un río. 
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Finalmente, se encuentra por los dos lados de los dos ríos, norte y sur del Río Yacuma, y 
del Río Rapulo. Es posible que la gente quien construyeron estas obras de tierra fueron en 
comunicación con la gente del Río Apere, y que tiene este estilo de construcción en 
común 
 Hay diferencias entre esas cuatro zanjas que son significantes también. Hay dos 
(San Francisco y Estancita) que son mas pequeña, entre 1 y 2 hectáreas, y dos (San Pablo 
y Zapuná) que son mas grande, entre 10 y 12 hectáreas. Estancita y Zapuná son menos 
cerrado, Zapuná mucho menos, y San Pablo y San Francisco están esencialmente cerrado. 
Las zanjas mas pequeñas están ubicadas cerca el Río Yacuma, y los mas grandes están 
ubicadas mas cerca el Río Rapulo.  
 Las cerámicas del Yacuma y Rapulo estan poco conocidas pos esas muestras, 
pero parece que hay algunas características similares a las del Iruyañez, y otras a las el 
Apere. El rallador y el moleador son común en el Apere, pero casi no se encuentra en el 
Iruyañez. Un tipo de rallador y un moleador viene del Río Yacuma. Fragmentos de 
cerámica con impresiones son comunes por el Río Iruyañez, per también por el Río 
Apere, muchas veces al reves de los ralladores, y fueron encontrado por Yacuma. La 
forma de un borde florecido, con pintura a uno o dos lados, y temple del esponja, que es 
común en Iruyañez, no era encontrado en Yacuma. Por la cerámica, será que Yacuma 
esta mas relacionada con Apere que Iruyañez.  
 Las obras de la tierra del Yacuma son menos equivocada que la cerámica en esta 
tema. Campos elevados grande son características del Yacuma, y parece los únicos en 
Yacuma, también. Si los campos elevados eran la única evidencia arqueológica de esta 
zona, entonces Yacuma y Rapulo será los mismo que Iruyañez y Omi. A esta fecha, no 
hay evidencia obras de tierra, al lado de campos elevados grandes, y de las pozos y 
zanjas.  
Pero las zanjas y las lomas están mas identificadas con el Apere, donde hay varios 
tipos de construcciones como lomas, canales y terraplenes. Zanjas de una forma mas 
definida y mas profundas también se encuentra en el Beni al lado de Baures. 
  
Conclusiones 
 Aunque es un fase primero de un trabajo mas grande, una serie de siete 
conclusiones pueden ser tomado de este trabajo. 
 
• Primero, la zona de los Ríos Yacuma y Rapulo tiene mucha evidencia de una 
ocupación precolombino extensa y compleja. Aunque campos elevados y otras 
obras de tierra están menos visible en la zona que en otras partes del Beni, es 
claro que una cultura precolombina ha desarrollada en la zona. 
• Segundo, la cerámica de la zona del Yacuma tiene algunas características en 
común con la cerámica del Río Iruyañez y del Río Apere. Por análisis preliminar, 
será que esta mas similar a la cerámica del Río Apere, pero es tan temprano 
interpretar este en detalle.  
• Tercero, los campos elevados de la zona están parecidas a los del Río Iruyañez, y 
no hay muchas correspondientes con el Río Apere. También, los trabajos del 
campo muestran que muchos campos elevados existen en esta zona que no están 
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fácilmente observada en las fotos aéreas. Uso de todos recursos de detección 
alejada sigue de primer importancia. 
• Cuarto, existe un tipo de zanja característica de la zona, que varia entre 1 y 12 
hectáreas, y que tiene la forma de un canal en forma de un anillo, mas o menos 5 
metros de ancho y un metro de profundidad. Estos lugares, siempre por lo menos 
parcialmente abajo del monte, a veces tienen lomas adentro, y evidencia de 
ocupación, en la forma de cerámica. 
• Quinto, la evidencia de las zanjas, de los campos elevados y de la cerámica en 
total, es una mezcla de características comunes con la zona del Río Iruyañez y la 
zona del Río Apere. Esta evidencia reabre una pregunta vieja en arqueología 
americana, sobre la definición de una “cultura arqueológica.” Como algunos de 
los estudios primeros en la amazonía boliviana, los del Erland Nordenskiöld, será 
útil en el futuro considerar esas preguntas no solo en una forma arqueológica, ni 
histórica, pero también geográfica. Datos de todo el Beni y de todo el oriente del 
Bolivia debe ser considerado en un contexto con datos arqueológicos de todos los 
regiones vecinos, del altiplano hasta el Río Amazonas. En este fase de la 
arqueología beniana que esta abierta, trabajos del campo aprovechando la SPG, y 
organizado por SIG, será de primer importancia  
• Sexto, la metodología de reconocimiento y mapear de la SPG es útil para la 
arqueología. Es posible marcar y mapear obras de tierra adentro y afuera del 
monte, y crear una comunicación diaria entre imágenes de satélite o fotos aéreas, 
y el trabajador del campo. 
• Séptimo, la ayuda del SIG y SPG en el caso de encontrar el sitio de Isla San Pablo 
muestra que este comunicación es útil para ambos tipos de trabajo, en el campo y 
en la computadora. En los meses que viene, vamos a seguir con las posibilidades 
comunicar por Internet y trabajar en el campo y en el analisis de imágenes en el 
mismo momento. 
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Apendices 
apendice 1) puntos de referencias SIG 
nombre UTM este UTM norte fecha y hora m.s.n.m. 
Ala Las Mo 230545.634 8468027.148 13-jun-07 12:29:10 153.6953 
Alambre 235262.447 8499748.495 14-jun-07 10:26:48 152.4937 
Alambre 1 223213.545 8463275.119 13-jun-07 11:58:17 154.4163 
Alambre S 229309.852 8466725.275 13-jun-07 12:24:49 152.2533 
Alambre S 229309.852 8466725.284 13-jun-07 12:24:49 152.2533 
Alborrada 228337.424 8480328.769 15-jun-07 16:49:51 151.5323 
Alt Z 1  238682.013 8457758.825 28-jun-07 10:55:42 152.0131 
Alt Z 2  238792.124 8457801.057 28-jun-07 11:00:16 159.4633 
Alt Z 3  238873.78 8457844.214 28-jun-07 11:41:54 154.1759 
Alt Z 4  238804.96 8457852.412 28-jun-07 11:46:17 156.5793 
Altura 1 233886.238 8475351.822 27-jun-07 16:04:14 161.6262 
Altura 2 233903.23 8475344.128 27-jun-07 16:06:13 165.7117 
Altura Abe 235720.716 8483397.674 20-jun-07 16:38:25 156.5793 
Altura Abe 235720.716 8483397.674 20-jun-07 16:38:25 156.5793 
Ancho 1 233821.374 8475378.817 27-jun-07 15:50:12 161.3859 
Ao  225330.369 8480469.345 16-jun-07 9:20:52 148.1678 
Ao 2  232873.65 8482870.712 13-jun-07 15:28:23 149.8501 
Ao Bato 232920.071 8472063.99 13-jun-07 12:36:46 155.6179 
Ao Candela 240556.396 8442356.581 15-jun-07 10:32:23 154.4163 
Ao Candela 240556.396 8442356.59 15-jun-07 10:32:23 154.4163 
Ao Ladrill 216173.704 8457065.435 12-jun-07 11:36:22 157.0599 
Ao Ladrill 216173.713 8457065.436 12-jun-07 11:36:22 157.0599 
Ao Ondo 239422.182 8450982.393 15-jun-07 9:57:48 152.4937 
Ao Perdido 225380.865 8479821.798 15-jun-07 16:34:45 153.9357 
Ao San Pab 221436.795 8461664.708 13-jun-07 11:51:42 153.9357 
Ao San Pab 221436.804 8461664.717 13-jun-07 11:51:42 153.9357 
Arb Caido 238942.201 8448597.738 15-jun-07 10:09:28 151.292 
Arb Caido 238942.21 8448597.748 15-jun-07 10:09:28 151.292 
Arb Caido 234907.335 8483502.799 19-jun-07 16:06:03 161.1455 
Arb Caido 235048.22 8483326.011 19-jun-07 16:13:42 159.7036 
Arb Caido 235036.637 8483187.201 19-jun-07 16:24:33 150.8114 
Arb Caido 234943.35 8483423.093 19-jun-07 16:32:25 150.571 
Arb Caido 235242.584 8483265.027 20-jun-07 11:12:35 155.3776 
Arb Caido 235302.04 8483140.243 20-jun-07 11:26:49 155.6179 
Arb Caido 234907.335 8483502.799 19-jun-07 16:06:03 161.1455 
Arb Caido 235048.22 8483326.011 19-jun-07 16:13:42 159.7036 
Arb Caido 235036.628 8483187.201 19-jun-07 16:24:33 150.8114 
Arb Caido 234780.604 8483153.559 19-jun-07 10:57:31 160.6648 
Arb Caido 234996.762 8483522.42 19-jun-07 11:41:13 153.9357 
Arb Caido 235458.857 8483212.643 19-jun-07 11:53:10 153.455 
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Arb Caido 234769.826 8483209.101 19-jun-07 12:23:03 154.6566 
Arb Caido 234879.573 8483507.676 19-jun-07 16:01:25 158.502 
Arbol Caid 236243.616 8482613.001 15-jun-07 15:38:25 150.571 
Arbol Caid 236208.215 8482630.662 15-jun-07 15:40:08 152.734 
Arbol Caid 229243.572 8481072.766 15-jun-07 16:55:02 151.5323 
Arbol Caid 236243.616 8482613.01 15-jun-07 15:38:25 150.571 
Arbol Caid 236208.224 8482630.662 15-jun-07 15:40:08 152.734 
Arbol Caid 229243.572 8481072.775 15-jun-07 16:55:02 151.5323 
Arroyo 1 218438.208 8458669.9 13-jun-07 11:41:08 156.0986 
Arroyo 2 228131.659 8465770.815 13-jun-07 12:21:30 153.2146 
Arroyo Gra 229763.241 8466857.955 13-jun-07 12:26:18 152.2533 
Arroyo Gra 229763.25 8466857.965 13-jun-07 12:26:18 152.2533 
Arroyo Pun 228647.063 8464002.262 02-jul-07 10:46:10 154.6566 
Baj 10  234094.849 8475433.816 13-jun-07 12:42:15 154.8969 
Baj 11  235920.218 8477047.127 13-jun-07 12:46:29 152.9742 
Baj 7  231113.492 8468943.395 13-jun-07 12:31:02 153.2146 
Baj 8  233301.999 8473174.499 13-jun-07 12:38:51 155.3776 
Baj 9  233765.936 8474789.44 13-jun-07 12:41:12 156.0986 
Bajio  234924.873 8483185.957 19-jun-07 16:46:38 156.8196 
Bajio 1 219975.978 8459914.622 13-jun-07 11:45:45 155.6179 
Bajio 2 220366.947 8460259.782 13-jun-07 11:47:21 155.8583 
Bajio 3 221585.071 8462139.028 13-jun-07 11:54:02 154.8969 
Bajio 4 222435.756 8462771.848 13-jun-07 11:56:29 154.8969 
Bajio 5 224301.526 8463979.834 13-jun-07 12:01:05 153.9357 
Bajio Espi 248563.509 8473727.373 29-jun-07 10:48:32 153.9357 
Bajito  233461.891 8475664.537 22-jun-07 16:11:53 153.2146 
Banco/pues 228882.282 8464301.649 23-jun-07 10:42:01 152.9742 
Barro 1 232519.904 8482725.374 13-jun-07 15:31:31 149.129 
Barro 2 232065.938 8482943.777 13-jun-07 15:43:24 153.2146 
Bocchietti 237586.807 8479304.576 08-jun-07 6:24:17am 157.3003 
Bocchietti 237586.816 8479304.576 08-jun-07 6:24:17am 157.3003 
Bosque Cur 234738.5 8483903.078 20-jun-07 15:54:59 153.455 
Bosque Cur 234738.5 8483903.078 20-jun-07 15:54:59 153.455 
Can Sp 02 228525.199 8464350.458 23-jun-07 10:56:44 158.9825 
Can Sp 03 228478.814 8464380.451 23-jun-07 10:59:22 157.3003 
Can Sp 04 228444.783 8464402.065 23-jun-07 11:02:36 156.0986 
Can Sp 05 228415.994 8464419.94 23-jun-07 11:04:37 156.0986 
Can Sp 06 228364.779 8464441.985 23-jun-07 11:07:19 161.1455 
Can Sp 07 228324.679 8464450.081 23-jun-07 11:11:28 157.781 
Can Sp 08 228297.033 8464436.057 23-jun-07 11:14:11 159.9438 
Can Sp 09 228241.709 8464381.741 23-jun-07 11:22:23 163.3085 
Can Sp 10 228222.993 8464346.108 23-jun-07 11:26:15 157.5406 
Can Sp 11 228211.194 8464302.725 23-jun-07 11:31:28 159.9438 
Can Sp 12 228225.873 8464243.922 02-jul-07 9:51:33 159.2229 
Can Sp 13 228563.869 8464224.042 02-jul-07 10:23:27 154.1759 
Can Sp 14 228561.321 8464209.438 02-jul-07 10:25:27 156.339 
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Can Sp 17 228540.286 8464126.217 02-jul-07 10:33:14 156.5793 
Can Sp 18 228519.951 8464101.461 02-jul-07 10:34:52 156.8196 
Can Sp 20 228468.466 8464034.687 02-jul-07 10:40:34 156.0986 
Can Sp 21 228427.313 8464030.124 02-jul-07 10:54:41 153.9357 
Can Sp 22 228387.044 8464026.852 02-jul-07 10:57:14 152.734 
Can Sp 23 228344.076 8464037.961 02-jul-07 10:59:18 153.9357 
Can Sp 24 228292.343 8464081.75 02-jul-07 11:01:51 155.1372 
Can Sp 25 228256.321 8464118.514 02-jul-07 11:04:04 154.6566 
Can Sp 26 228201.046 8464211.825 02-jul-07 11:10:38 158.502 
Can Sp Agu 228212.881 8464281.93 23-jun-07 11:33:42 154.8969 
Can Sp Cha 228550.77 8464146.435 02-jul-07 10:30:00 158.502 
Can Sp Des 228557.273 8464183.183 02-jul-07 10:27:37 157.0599 
Can Sp Vis 228503.858 8464080.136 02-jul-07 10:37:27 156.0986 
Can Sp/sen 228231.363 8464153.038 02-jul-07 11:06:34 154.1759 
Canal 01 233997.206 8475672.293 22-jun-07 16:30:49 154.4163 
Canalsp 01 228543.871 8464319.663 23-jun-07 10:54:22 157.0599 
Cerca/banc 228644.581 8464217.551 23-jun-07 10:28:22 156.0986 
Cerrado 236537.393 8482690.154 14-jun-07 9:03:28 152.9742 
Chaco Alto 216571.584 8483453.663 21-jun-07 12:07:46 156.8196 
Cort Grand 234807.737 8483272.439 20-jun-07 10:33:34 149.3694 
Cort Grand 234807.746 8483272.448 20-jun-07 10:33:34 149.3694 
Cur Grande 234910.182 8484447.83 13-jun-07 15:56:23 155.1372 
Cur Pnt Al 239586.614 8453149.326 15-jun-07 9:45:22 153.2146 
Cur Pnt Al 239586.623 8453149.336 15-jun-07 9:45:22 153.2146 
Cur S Fran 234868.721 8476611.887 13-jun-07 12:44:28 153.9357 
Cur S Fran 234868.721 8476611.887 13-jun-07 12:44:28 153.9357 
Curiche 1 221480.992 8464125.553 13-jun-07 9:49:34 155.3776 
Curiche 2 220042.793 8465066.136 13-jun-07 9:55:55 156.5793 
Curiche 3 225192.451 8464538.727 13-jun-07 12:05:24 155.3776 
Curiche 4 226207.541 8465090.529 13-jun-07 12:12:20 154.1759 
Curiche 5 226668.128 8465242.936 13-jun-07 12:16:20 153.9357 
Curiche 6 227093.603 8465382.947 13-jun-07 12:18:19 152.4937 
Desague 1 235464.495 8483134.243 20-jun-07 11:42:06 150.0905 
Desague 2 235410.607 8483028.992 20-jun-07 11:45:32 148.4081 
Ea Nieves 211724.256 8453160.538 13-jun-07 11:03:17 160.1842 
Ent Villa 240585.271 8442261.393 15-jun-07 11:20:06 154.1759 
Ent Villa 240585.271 8442261.393 15-jun-07 11:20:06 154.1759 
Entr Argel 242123.706 8435867.37 15-jun-07 11:07:18 153.6953 
Entr Argel 242123.715 8435867.37 15-jun-07 11:07:18 153.6953 
Entr Isla 215460.536 8483904.82 21-jun-07 10:39:45 156.8196 
Entr Isla 215460.545 8483904.83 21-jun-07 10:39:45 156.8196 
Entr Los P 238815.962 8444437.462 15-jun-07 10:24:38 155.8583 
Entr Los P 238815.962 8444437.471 15-jun-07 10:24:38 155.8583 
Entr Tajib 238716.85 8445351.53 15-jun-07 10:20:25 155.6179 
Entr Tajib 238716.85 8445351.539 15-jun-07 10:20:25 155.6179 
Esc Mirafl 216134.276 8483466.54 16-jun-07 10:07:43 157.781 
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Esc Mirafl 216134.285 8483466.549 16-jun-07 10:07:43 157.781 
Esq Ala Z 238937.648 8457798.083 28-jun-07 11:14:55 159.2229 
Esq Chaco 228572.463 8464233.513 23-jun-07 10:23:06 155.1372 
Est Villa 212291.351 8454145.42 13-jun-07 10:55:20 159.7036 
Est Villa 212291.36 8454145.43 13-jun-07 10:55:20 159.7036 
Estancita 235296.602 8482240.085 15-jun-07 17:24:50 151.7727 
Extremo 233328.515 8475368.44 27-jun-07 10:03:15 150.571 
Extremo 2 233268.188 8475331.458 27-jun-07 10:46:52 150.571 
Fund Ladri 233641.397 8475415.998 22-jun-07 15:35:45 153.6953 
Fund Ladri 233641.397 8475415.998 22-jun-07 15:35:45 153.6953 
Hotel Beni 294951.371 8359049.261 01-jun-07 7:47:58pm 160.4246 
Hotel Beni 294951.371 8359049.261 01-jun-07 7:47:58pm 160.4246 
Is Est 1 234802.735 8483242.373 19-jun-07 10:43:55 165.7117 
Is Sf 1  233845.657 8475340.208 27-jun-07 15:59:51 161.6262 
Is Sf 2  233898.091 8475367.707 27-jun-07 16:08:57 157.5406 
Is Sf 3  233868.722 8475314.204 27-jun-07 16:12:33 161.8665 
Is Sf 4  233831.948 8475318.643 27-jun-07 16:15:43 162.3472 
Is Sf 5  233871.909 8475299.596 27-jun-07 16:18:06 162.3472 
Is Z 2  238664.186 8457812.467 28-jun-07 10:48:50 157.5406 
Is Z 3  238789.321 8457836.963 28-jun-07 11:03:24 153.9357 
Is Z 4  239020.515 8457904.047 28-jun-07 11:37:10 154.1759 
Is Z 5  238987.965 8457925.288 28-jun-07 11:53:06 156.8196 
Isl Est 2 234874.585 8483273.173 19-jun-07 11:12:11 160.4246 
Isl Muerto 238947.616 8458742.762 10-jun-07 10:12:23am 172.4409 
Isl Paquio 233246.397 8472850.424 10-jun-07 9:17:29am 153.6953 
Isla Del A 233909.154 8475342.092 12-jun-07 17:01:37 151.0516 
Isla Del A 233909.154 8475342.092 12-jun-07 17:01:37 151.0516 
Isla Est 3 234900.413 8483311.448 20-jun-07 9:54:24 158.9825 
Isla Est 4 234877.538 8483312.097 20-jun-07 10:15:58 159.7036 
Isla Est 5 234877.564 8483218.294 20-jun-07 10:42:10 151.292 
Isla Prime 221481.121 8461984.109 12-jun-07 11:05:37 152.0131 
Isla Prime 221481.13 8461984.118 12-jun-07 11:05:37 152.0131 
La Curva 231438.986 8469468.446 10-jun-07 9:30:49am 157.5406 
La Soga 232985.888 8467223.391 12-jun-07 8:39:55 -0.1143799 
Lag Col/ar 243303.611 8473247.238 29-jun-07 9:35:54 154.6566 
Laguna Ros 246612.628 8471343.038 29-jun-07 10:24:01 153.9357 
Largo 2 S 234947.625 8483254.633 20-jun-07 9:47:13 156.8196 
Largo N 234799.381 8483189.425 20-jun-07 9:31:23 157.0599 
Largo S 234833.112 8483152.431 20-jun-07 9:34:09 152.9742 
Lechera 240789.201 8476420.422 29-jun-07 11:44:12 154.4163 
Loma Chaco 228623.181 8464200.04 23-jun-07 10:31:30 158.7422 
Mangal 235234.865 8483112.711 20-jun-07 11:21:33 152.2533 
Mangal2 233690.292 8475374.709 22-jun-07 12:04:04 142.8806 
Matadora V 236095.645 8480712.069 13-jun-07 14:50:50 147.2064 
Matadora V 236095.654 8480712.078 13-jun-07 14:50:50 147.2064 
Motacusal 234872.469 8483417.447 19-jun-07 16:35:19 155.6179 
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Motacusal 235247.832 8483296.766 20-jun-07 11:09:54 147.6871 
Motacusal 235247.832 8483296.775 20-jun-07 11:09:54 147.6871 
Noria  235157.27 8483218.226 20-jun-07 11:55:17 142.6403 
Ochoo  234943.395 8483211.994 20-jun-07 9:41:07 151.7727 
Pal Matado 236037.675 8480806.287 13-jun-07 14:51:59 149.129 
Pal Matado 236037.675 8480806.296 13-jun-07 14:51:59 149.129 
Pal Poste 238965.946 8448610.869 15-jun-07 10:07:06 154.6566 
Pal S Silv 235463.299 8481902.533 13-jun-07 15:17:21 151.7727 
Pal S Silv 235463.299 8481902.533 13-jun-07 15:17:21 151.7727 
Palca Pist 211903.736 8453425.731 13-jun-07 10:59:57 157.781 
Palca Pist 211903.745 8453425.731 13-jun-07 10:59:57 157.781 
Palca S Fr 234728.078 8476435.779 12-jun-07 14:34:47 148.6484 
Palca S Fr 234728.078 8476435.788 12-jun-07 14:34:47 148.6484 
Palca S Pa 228076.661 8465708.402 12-jun-07 10:04:17 154.4163 
Palca S Pa 228076.67 8465708.402 12-jun-07 10:04:17 154.4163 
Palca Sur 222999.989 8463137.33 12-jun-07 10:38:44 156.0986 
Palca Sur 222999.998 8463137.34 12-jun-07 10:38:44 156.0986 
Piso Ceram 228272.648 8464406.739 23-jun-07 11:18:54 159.4633 
Pista  236160.552 8477927.445 13-jun-07 12:48:45 152.734 
Pista/alam 233316.943 8476007.661 27-jun-07 9:02:32 149.6097 
Plano 1 233806.471 8475333.079 27-jun-07 15:20:55 159.7036 
Plano 2 233824.162 8475291.73 27-jun-07 15:28:24 161.3859 
Plano 3 233860.346 8475278.387 27-jun-07 15:31:33 166.9133 
Plano 4 233896.429 8475380.402 27-jun-07 15:45:10 160.1842 
Plat 1 Dib 233242.006 8475507.378 27-jun-07 9:41:02 148.6484 
Plat 10 Di 233987.355 8475680.524 27-jun-07 16:45:53 157.5406 
Plat 2 Dib 233223.069 8475489.898 27-jun-07 9:49:17 150.3307 
Plat 3 Dib 233210.985 8475471.7 27-jun-07 9:58:14 149.6097 
Plat 4 Dib 233198.496 8475440.98 27-jun-07 10:11:38 148.8888 
Plat 5 Dib 233183.972 8475425.485 27-jun-07 10:24:56 150.3307 
Plat 6 Dib 233171.026 8475406.563 27-jun-07 10:39:44 151.0516 
Plat 7 Dib 233110.804 8475413.256 27-jun-07 11:15:03 151.292 
Plat 8 Dib 233096.587 8475387.344 27-jun-07 11:24:57 153.455 
Plat 9 Dib 234020.722 8475674.862 27-jun-07 16:36:15 158.2616 
Plataforma 234012.459 8475670.584 22-jun-07 16:29:41 153.9357 
Plataforma 234012.459 8475670.593 22-jun-07 16:29:41 153.9357 
Pozo  234899.548 8483146.341 19-jun-07 16:49:59 146.4855 
Pozo 2  234944.776 8483286.039 19-jun-07 16:58:43 150.571 
Pozo 4m 235228.052 8483142.305 20-jun-07 11:19:32 156.5793 
Pozo Const 233042.446 8475828.146 27-jun-07 9:21:43 147.9275 
Pregunta 1 233058.954 8475270.568 27-jun-07 12:01:11 151.5323 
Pte Peligr 247954.946 8478765.335 14-jun-07 15:34:39 149.6097 
Pte Peligr 247954.946 8478765.335 14-jun-07 15:34:39 149.6097 
Pto Junin 238453.186 8481113.613 09-jun-07 3:38:54pm 156.8196 
Pto Rapulo 240748.437 8477381.658 09-jun-07 4:30:38pm 155.1372 
Pto Sloren 235723.128 8481415.579 09-jun-07 4:04:24pm 158.0212 
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Pto Sloren 235723.137 8481415.579 09-jun-07 4:04:24pm 158.0212 
Puente Boc 236191.942 8492795.616 14-jun-07 9:48:07 152.0131 
Puente Boc 236191.942 8492795.616 14-jun-07 9:48:07 152.0131 
Puente L C 243328.346 8473527.979 29-jun-07 9:27:13 156.8196 
Puente Nue 247103.255 8478104.637 14-jun-07 15:24:04 151.5323 
Puente Nue 247103.255 8478104.637 14-jun-07 15:24:04 151.5323 
Puerta S F 233501.912 8476047.655 12-jun-07 14:30:28 150.3307 
Puerta S F 233501.921 8476047.655 12-jun-07 14:30:28 150.3307 
Puerto Cha 228240.553 8462026.788 12-jun-07 15:42:28 153.6953 
Puerto Cha 228240.562 8462026.797 12-jun-07 15:42:28 153.6953 
Puerto Est 228240.553 8462026.788 12-jun-07 15:42:28 153.6953 
Puerto Nie 212066.591 8453193.482 13-jun-07 11:10:13 152.0131 
Puerto Nie 212066.591 8453193.491 13-jun-07 11:10:13 152.0131 
Puerto R M 242034.482 8434967.237 15-jun-07 10:55:14 154.8969 
Puerto R M 242034.491 8434967.237 15-jun-07 10:55:14 154.8969 
Puerto S M 250483.421 8481504.538 14-jun-07 15:47:06 152.734 
Puerto S M 250483.421 8481504.538 14-jun-07 15:47:06 152.734 
Reja  221017.112 8479812.794 16-jun-07 10:33:21 153.9357 
Reja R  242123.017 8474822.018 29-jun-07 11:37:24 155.1372 
Rodeo Rosa 244718.125 8471657.066 29-jun-07 10:07:06 154.4163 
Salida Isl 215403.617 8483977.76 21-jun-07 10:41:57 157.781 
Salida Isl 215403.627 8483977.76 21-jun-07 10:41:57 157.781 
Sp Altura 228300.705 8464294.807 02-jul-07 11:37:22 153.455 
Sp Altura 228357.449 8464365.005 02-jul-07 11:40:55 161.8665 
Sp Altura 228282.441 8464391.04 02-jul-07 11:49:38 156.0986 
Sp Altura 228279.306 8464247.936 02-jul-07 12:03:57 154.6566 
Sp Pozo 2 228435.573 8464134.162 02-jul-07 11:18:08 154.1759 
Sujo Grand 228392.369 8464093.632 23-jun-07 9:56:09 162.8278 
Tacuara/ca 228274.815 8464414.426 23-jun-07 11:17:12 158.9825 
Timbre Man 215158.742 8484483.913 21-jun-07 10:57:11 157.781 
Timbre Man 215158.742 8484483.922 21-jun-07 10:57:11 157.781 
Tranquera 248208.284 8472855.34 29-jun-07 10:53:14 157.3003 
Tubo  242459.583 8474234.773 29-jun-07 11:35:10 155.3776 
Wp1175 228367.608 8464335.995 Waypoint  1175 -0.1143799 
Z Pozo 3 239060.923 8457819.339 28-jun-07 11:22:00 156.339 
Zanja 01 233916.93 8475343.526 22-jun-07 10:23:01 152.0131 
Zanja 02 233915.659 8475354.239 22-jun-07 10:24:54 146.4855 
Zanja 03 233912.512 8475362.307 22-jun-07 10:26:51 146.7258 
Zanja 04 233906.272 8475372.096 22-jun-07 10:29:21 148.4081 
Zanja 05 233885.395 8475376.642 22-jun-07 10:32:05 155.6179 
Zanja 06 233886.529 8475385.459 22-jun-07 10:37:04 146.7258 
Zanja 07 233873.431 8475391.022 22-jun-07 10:40:07 153.6953 
Zanja 08 233857.238 8475392.415 22-jun-07 10:42:56 142.8806 
Zanja 09 233840.355 8475388.577 22-jun-07 10:45:25 145.2838 
Zanja 10 233827.688 8475384.866 22-jun-07 10:47:53 146.4855 
Zanja 11 233813.137 8475374.678 22-jun-07 10:51:24 151.292 
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Zanja 12 233805.9 8475364.054 22-jun-07 10:53:22 150.571 
Zanja 13 233803.88 8475316.046 22-jun-07 10:58:06 152.4937 
Zanja 14 233809.132 8475309.753 22-jun-07 11:01:27 143.8419 
Zanja 15 233824.943 8475288.964 22-jun-07 11:05:14 153.6953 
Zanja 16 233837.313 8475279.163 22-jun-07 11:08:17 152.9742 
Zanja 18 233868.925 8475277.473 22-jun-07 11:13:04 148.6484 
Zanja 20 233899.673 8475290.249 22-jun-07 11:18:19 155.8583 
Zanja 21 233908.619 8475304.072 22-jun-07 11:20:44 152.2533 
Zanja 22 233920.496 8475324.672 22-jun-07 11:23:43 148.1678 
Zanja 23 233805.977 8475344.134 27-jun-07 15:16:01 168.3552 
Zanja Agui 233885.442 8475284.313 22-jun-07 11:15:51 152.0131 
Zanja Agui 233885.442 8475284.313 22-jun-07 11:15:51 152.0131 
Zanja Cara 233848.453 8475276.113 22-jun-07 11:10:12 148.4081 
Zanja Cara 233848.453 8475276.113 22-jun-07 11:10:12 148.4081 
Zapuna2 39264.43 8457848.211 10-jun-07 10:19:30am 164.7504 
Zpozo 1 238926.453 8457990.14 28-jun-07 10:24:29 151.0516 
Zpozo 2 238676.617 8457867.864 28-jun-07 10:41:37 150.0905 
2  232789.248 8482875.351 13-jun-07 15:34:34 151.292 
3  234656.297 8483160.063 13-jun-07 15:52:51 155.6179 
4  235340.008 8486895.144 13-jun-07 16:04:59 155.3776 
5  235904.667 8482312.525 14-jun-07 9:07:30 149.8501 
6  236209.498 8489145.649 14-jun-07 9:36:45 150.0905 
7  236265.939 8491860.538 14-jun-07 9:43:55 150.3307 
8  235945.801 8493907.294 14-jun-07 10:08:57 147.6871 
9  235934.572 8493979.978 14-jun-07 10:09:25 148.6484 
10  241707.445 8476091.052 14-jun-07 14:57:14 147.2064 
11  242079.513 8476079.186 14-jun-07 14:58:06 145.7645 
12  244777.974 8476823.672 14-jun-07 15:18:26 147.4468 
13  245291.713 8476843.922 14-jun-07 15:19:27 149.8501 
14  245889.336 8477139.645 14-jun-07 15:20:52 148.8888 
15  244169.74 8476796.963 14-jun-07 16:31:34 156.0986 
16  235929.115 8477051.597 15-jun-07 8:42:15 154.4163 
17  235978.203 8464100.656 15-jun-07 9:23:48 147.6871 
18  236580.356 8463326.755 15-jun-07 9:25:45 148.8888 
19  237146.32 8462192.823 15-jun-07 9:28:09 147.6871 
20  238673.469 8459200.52 15-jun-07 9:33:56 148.1678 
21  239451.718 8454500.171 15-jun-07 9:42:42 148.8888 
22  239624.181 8452761.61 15-jun-07 9:51:54 149.6097 
23  239140.219 8449526.393 15-jun-07 10:05:07 150.3307 
24  238866.469 8448090.295 15-jun-07 10:13:54 152.4937 
25  238716.16 8447086.105 15-jun-07 10:16:12 149.6097 
26  238790.376 8444464.663 15-jun-07 10:24:13 151.7727 
27  240711.739 8441553.808 15-jun-07 10:40:43 151.5323 
28  241307.254 8438781.614 15-jun-07 10:45:47 153.6953 
29  242148.448 8437300.191 15-jun-07 10:48:50 156.0986 
31  241984.876 8437957.248 15-jun-07 11:12:05 152.9742 
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32  235056.579 8464940.627 15-jun-07 12:02:56 155.3776 
33  230227.739 8481902.621 15-jun-07 16:13:12 151.7727 
34  226801.185 8480262.349 15-jun-07 16:29:05 151.7727 
35  226395.577 8480309.39 15-jun-07 16:30:19 150.571 
36  230697.315 8482134.144 16-jun-07 8:56:59 149.8501 
37  226016.287 8480317.824 16-jun-07 9:17:53 148.8888 
38  223999.432 8480187.383 16-jun-07 9:30:36 148.6484 
39  217026.726 8481943.181 16-jun-07 9:56:41 152.4937 
40  216570.77 8482923.832 16-jun-07 9:59:33 150.8114 
41  233923.311 8475967.685 18-jun-07 15:56:25 154.4163 
42  234385.522 8475888.042 18-jun-07 15:58:16 154.4163 
43  234690.729 8483258.624 20-jun-07 9:20:41 155.1372 
44  234781.028 8483249.482 20-jun-07 9:26:20 152.9742 
45  234833.137 8483152.58 20-jun-07 9:34:05 158.9825 
46  234951.394 8483230.121 20-jun-07 9:45:16 159.9438 
47  235718.334 8483393.67 20-jun-07 16:38:00 156.339 
48  228391.285 8464140.655 23-jun-07 10:04:21 154.8969 
49  228433.538 8464275.773 23-jun-07 10:12:07 160.6648 
50  228290.039 8464431.298 23-jun-07 11:16:19 157.5406 
52  228396.331 8464158.19 02-jul-07 11:30:58 155.6179 
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apendice 2) registro de recolecciónes de ceramica 
 
nombre del sitio codigo  contexto piezas punto SPG fecha 
 
Isla Primera  BYA201 rec sup  4 -  12-Jun-2007 
 
Isla Estancita  BYA202 rec sup  6 -  20-Jun-2007 
 
Isla Estancita  BYA202 rec sup  3 Isl Est 2 19-Jun-2007 
 
Isla Estancita  BYA202 rec sup  4 Isl Est 1 19-Jun-2007 
 
Isla Estancita  BYA202 rec sup  6 Isl Est 3 20-Jun-2007 
 
Isla San Francisco BYA203 rec sup  8 -  12-Jun-2007 
 
Isla San Pablo  BYA204 rec sup  1 049  23-Jun-2007 
 
Isla San Pablo  BYA204 rec sup  1 Can SP 06 23-Jun-2007 
 
Isla Zapuná  BYA205 rec sup  15 -  28-Jun-2007 
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apendice 3) Guía de empieza con SIG en el Internet 
Programas  
 
ESRI  (www.esri.com) 
 Esta impresa es el creador de la programa de SIG mas distribuida en el mundo, 
ArcGIS. Este sitio tiene varios recursos para los estudiantes de SIG. Hay información 
sobre todas las programas subsidiarias de ArcGIS (ArcCatalog, ArcView, ArcScene, 
ArcGlobe) y la historia de todas las programas anteriores. Hay también un registro de 
preguntas, contestas y mensajes de usuarios profesionales sobre todos aspectos técnicos y 
aplicados de las programas. Este banco de datos sirve como una guía para ayudar resolver 
problemas de todos tipos, y también como un rostro de proyectos y expertos en el campo 
de SIG y campos aplicados. ArcGIS tiene la capacidad trabajar bien con “raster” y 
“vector” pero empezó mejor con los archivos de formatos “vector.” 
 
Idrisi (www.clarklabs.org) 
 Esta programa esta producida por un departamento de geografía de los EE.UU. de 
alta reputación. Era uno de los primeras programas de SIG, y tiene muchos rasgos de 
analizar datos de “raster,” como imágenes satelital. Esta mas económica que ArcGIS, y es 
posible que será mas accesible en Bolivia, pero va a requerir una institución o 
universidad. También, como ArcGIS tiene una comunidad activa de usuarios y expertos 
quien pueden ayudar por Internet. 
 
GRASS (www.grass.itc.it) 
 Esta programa era desarrollada por los integrantes del gobierno del EE.UU. 
durante los años 70. Después algunos años, como un recurso publico, era renovada por 
usuarios, y ahora está distribuida sin costo en varias formas. Originalmente escrito para la 
sistema de operaciones LINUX, hay ediciones ahora en otras sistemas de operaciones 
también. La ventaja grande es su costo, pero es mas difícil manejar, y requiere mas 
conocimiento de computación empezar con GRASS. Como las otras, GRASS tiene una 
comunidad multinacional de usuarios que uno se puede acceder por Internet. 
 
 
Datos y otras informaciones 
 
Universidad de Maryland (glcf.umiacs.umd.edu) 
 Este sitio tiene una biblioteca de archivos de datos de varios satélites, gratis. Están 
siempre en proceso aumentando esta biblioteca, y por eso vale la pena chequear este sitio 
para datos de Bolivia. En muchos casos los archivos son grandes (de 50 Mb hasta cientos 
de Mb) y por eso una conexión rápida es necesaria. Pero porque esos datos antes tenían 
un precio de mas que $5,000US cada escena, representan un recurso grande para 
cualquier tipo de estudios, especialmente arqueológicos. La variedad de datos mas grande 
es del territorio de los EE.UU., pero hay bastante datos del mundo en general, y Bolivia 
en particular. 
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Geógrafos del EE.UU. (edc.usgs.gov) 
 Muchos de los datos del sitio de Maryland viene originalmente del gobierno de 
los EE.UU., y este sitio esta una de varias puertas a estas oficinas. Hay muchos datos aquí 
que son gratis, pero no son disponibles por Internet. Pero es posible mandar una búsqueda 
a la oficina y, pagando para mandar, tener los datos sin otro precio. Muchos datos nuevos 
están archivados aquí, y ocasionalmente datos viejos están distribuidos también. Por 
ejemplo, los datos de CORONA, de los años 60, eran recién “desclasificados,” y varios 
estudios arqueológicos depende de estos datos. 
 
Universidad de Arkansas (www.cast.uark.edu) 
 Esta Universidad tiene una facultad con varios expertos en ambos arqueología y 
SIG. Esta oficina esta conectada a empresas grandes de computación e ingeniería, y 
también a escolares y científicos de alto nivel. Varios proyectos arqueológicos están en 
marcha de esta oficina, incluyendo en Bolivia.  
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Lista de Figuras 
 
(Figuras 1-8 tiene subtitulo solo en esta lista, no en la pagina) 
 
Figura 1) Mapeo de datos de satelite ASTER, de la Isla Estancita con el Río 
Yacuma y Santa Ana del Yacuma. Las manchas rojas son bosques, las líneas curvadas 
son ríos, y lineas rectas son caminos y alambres. 
 
Figura 2) Mapeo de datos de satelite ASTER, de la Isla San Francisco con el 
camino entre Santa Ana y San Ignacio de Moxos, y los ríos Yacuma y Rapulo. Las 
manchas rojas son bosques, las líneas curvadas son ríos, y lineas rectas son caminos y 
alambres. 
 
Figura 3) Mapeo de datos de satelite ASTER, de la Isla San Pablo con el camino 
entre Santa Ana y el Río Rapulo. Las manchas rojas son bosques, las líneas curvadas son 
ríos, y lineas rectas son caminos y alambres. 
 
Figura 4) Mapeo de datos de satelite ASTER, de la Isla Zapuná con el camino 
entre Santa Ana y San Ignacio de Moxos. Las manchas rojas son bosques, las líneas 
curvadas son ríos, y lineas rectas son caminos y alambres. 
 
Figura 5) Dibujo hecho por datos de la SPG de la Isla Estancita. Puntos negros 
son ligares con cermica, puntos blancos son arboles caídos sin la presencia de cerámica, y 
puntos y líneas grisaceas son pozos o zanjas. 
 
Figura 6) Dibujo hecho por datos de la SPG de la Isla San Francisco. Puntos 
negros son ligares con cermica, puntos blancos son arboles caídos sin la presencia de 
cerámica, y puntos y líneas grisaceas son pozos o zanjas. 
 
Figura 7) Dibujo hecho por datos de la SPG de la Isla San Pablo. Puntos negros 
son ligares con cermica, puntos blancos son arboles caídos sin la presencia de cerámica, y 
puntos y líneas grisaceas son pozos o zanjas. 
 
Figura 8) Dibujo hecho por datos de la SPG de la Isla Zapuná. Puntos negros son 
ligares con cermica, puntos blancos son arboles caídos sin la presencia de cerámica, y 
puntos y líneas grisaceas son pozos o zanjas. 
 
Figura 9) Campos elevados en la pampa sur de la islas San Francisco. 
 
Figura 10) Altura y zanja en Isla San Francisco (BYA203). 
 
Figura 11) Cerámica en el contexto de un árbol caído, en la isla Estancita 
(BYA202). 
 
Figura 12) Vista de la zanja de la Isla San Pablo (BYA204). 
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Figura 13) Vista de la zanja  y pozo de la Isla San Pablo (BYA204). 
 
Figura 14) Vista de campos elevados del tipo grande, al lado de la Isla San 
Francisco (BYA203). 
 
Figura 15) Vista de campos elevados del tipo grande, al lado de la Isla San 
Francisco (BYA203). 
 
Figura 16) Fragmento de un moleador, recolectado de la Isla San Pablo 
(BYA204). 
 
Figura 17) Fragmento de un tipo de rallador de la Isla Zapuná (BYA205). 
 
Figura 18) Fragmento de cerámica con impresión de estera de la Isla San 
Francisco (BYA203) 
 
Figura 19) Fragmento de cerámica pintada de la Isla Zapuná (BYA205). 
 
Figura 20) Vista de la zanja de la Isla San Pablo, en un chaco bordeando el Río 
Rapulo. 
 
Figura 21) Vista de la zanja de la Isla San Pablo (BYA204),  en un chaco 
bordeando el Río Rapulo. 
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Isla Estancita 
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Isla San Francisco 
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Isla San Pablo 
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Isla Zapuná 
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Figura 9) Vista de campos elevados en la pampa sur de la islas San Francisco. 
 
 
 
Figura 10) Vista de la altura y zanja en Isla San Francisco (BYA203). 
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Figura 11) Cerámica en el contexto de un árbol caído, en la isla Estancita (BYA202). 
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Figura 12) Vista de la zanja de la Isla San Pablo (BYA204). 
 
 
 
Figura 13) Vista de la zanja  y pozo de la Isla San Pablo (BYA204). 
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Figura 14) Vista de campos elevados del tipo grande, al lado de la Isla San Francisco (BYA203). 
 
 
 
Figura 15) Vista de campos elevados del tipo grande, al lado de la Isla San Francisco (BYA203). 
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Figura 16) Fragmento de un moleador, recolectado de la Isla San Pablo (BYA204). 
 
 
 
Figura 17) Fragmento de un tipo de rallador de la Isla Zapuná (BYA205). 
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Figura 18) Fragmento de cerámica con impresión de estera de la Isla San Francisco (BYA203) 
 
 
 
Figura 19) Fragmento de cerámica pintada de la Isla Zapuná (BYA205). 
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Figura 20) Vista de la zanja de la Isla San Pablo, en un chaco bordeando el Río Rapulo. 
 
 
 
Figura 21) Vista de la zanja de la Isla San Pablo (BYA204),  en un chaco bordeando el Río 
Rapulo. 
